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Весело, жизнерадостно и 
с большой пользой для 
здоровья отдохнули школь 
ники района за лето От­
дых еще не закончен, но 
ребята уже готовятся к 
учебе. Пионерлагеря, дет 
ские санатории, экскурсии, 
пребывание на свежем воз­
духе, на солнце и на воде 
закалили детей.
Спрос на знания в нашей 
стране колоссален. Страна 
уделяет делу просвещения, 
коммунистического воспи­
тания максимум внимания 
и средств. Всеобщее обяза 
тельное воспитание— яр­
чайшее доказательство это 
го. Трудящиеся, партия и 
правительство пристально 
следят за воспитанием на­
ших детей и создают все 
условия для нормальной 
учебы подрастающей сме­
ны.
Вполне понятной стано­
вится ответственная и 
огромная роль организа­
ций, непосредственно го­
товящих школы к встрече 
детей, особенно, в теку 
щем году. Только по горо­
ду контингент школьников 
увеличивается на 2 с. лиш 
ним тыс., для которых по 
требуется £0 новых допол­
нительных классов, 670 но­
вых парт и т. д.
Строительство и ремонт 
школ должны получить в 
нашем районе невиданный 
размах.
Каким же образом гото 
вятся упомянутые организа 
ции к осуществлению этой
задачи? Общая готовность 
школ по району неудов 
летворительная. Там,где во 
главе руководства стоят 
люди, понявшие свою от­
ветственность, там мы ви­
дим любовное отношение 
и заботу о школе. В Би­
лимбаевском заводе от­
ремонтированы школы № 1 
и 3, к 1 августа будет отре­
монтирована средняя шко­
ла.
Закончен ремонт н алек 
сеевской, старо решот- 
ской и битимсной Ш К О Л . 
Дегтяринсиий рудник, 
шефствующий над кунгур 
ской начальной школой, 
оборудовал новый класс, 
построил кухню и произ 
вел общий ремонт школы, 
Пред. совета тов. Баянди н 
обеспечил школу дровами.
Но так не везде. Осо 
бенную тревогу вызывает 
строительство \  и ремонт 
школ в городе. На Труб 
строе в два дома, отведен 
ные для шп.ол, вселены 
жильцы. Сделано это по 
распоряжению начальника 
жилищно коммунального от 
дела т. Слепушнина. На 
Хромпике зам. директора 
т. Засыпмин дал установ 
ку —ремонт произвести ча 
стично, а неполностью. И, 
наконец, стройотдел горсо­
вета, иа который все сиг­
налы печати не подейство 
вали отрезвляющим обра­
зом, продолжает не пони­
мать всей ответственности 
за, соблюдение сроков ре 
монта и строительства. На
чальная школа около па 
рашютной вышки строи­
тельством не окончена, 
урезываются без всяких оп 
равдываюіцих причин рас­
ходы на административно 
хозяйственные нужды. Кре 
диты не используются.
Так обстоит дело с ре 
монтом и строительством 
школ в районе. Далеко не 
все сделано и в смысле 
приобретения наглядных 
пособий и учебников. Тяг 
чайшее преступление про 
должать такое отношение 
к работе на одном из са­
мых серьезнейших участ­
ков.
Работы по приведению 
школ в порядок мы обяза* 
ны, и нас Обязала к этому 
партия, закончить к 10-му, 
самое б о л ь ш е  е к 15 
августа. Лучших людей, 
лучшие средства нужно 
бросить на выправление 
создавшегося положения.
Но не только эти момен 
ты будут определять успех 
учебного года. Подготов 
ленные учительские кадры
— вот что <?удет ковать 
формирование миропонима­
ния ребенка. Здесь мы так 
же должны закончить весь 
цикл намеченных мероприя 
тий.
j Итак, боевая задача до 
конца еще не выполнена. 
Срок для этого остался 
мал, он жесткий по нашей 
вине. А если это так, то 
тем больше энергии и на­
стойчивости направить на 
исправление недоделок.
Заявление государственного департамента 
США по поводу обмена нотами о торговых 
взаимоотношениях между СССР и США
ч,,
,  Со слета металлургов
Праздник победы
17-го июля, в саду металлур 
гов ударники мартеновского цеха 
совместно с лучшими рабочими 
завода праздновали свою победу.
Социально для них райсоветом 
Ф. Ь‘. на футбольной площадке 
были организованы две футболь­
ные встречи.
В саду вывешены портреты 
лучших -аюдей мартена— Тала- 
л^ева. Симакова, Котова
и других.
Все места заняты...На малень­
кой сценке летнего театра расса 
живаетея президиум: председа 
тедь ЦК Союза металлургов т. 
Громилин директор завода 
тов. Лебедев, секретарь парт­
кома т Михалев, председа 
тель завкома т. Лобастов. 
нач. мартеновского цеха тов. 
Талалаев
— Слово для доклада имеет 
нач. мартена т. Талалаев — 
об'явдяет председательствующий.
В небольшом докладе Тала­
лаев давт яркую характеристи­
ку те* побед, которых добился 
мартеновский цех за первое по­
лугодие 1935 года. 650 плавок 
металла, освоение буровой стали... 
Экономия— 420000 руб.
Это итоги упорной борьбы 
всего коллектива цеха за ме 
талл,
Затем выступает директор за 
вода тов. Лебед?в. Он расска­
зал ударникам о достижениях в 
1935 г. и подметил недостатки 
за период работы.
Встреченный бурными аплодис­
ментам»! выступил председатель 
центрального комитета металлур 
гов т. ГрОМИЛИН.. Он похва­
лил коллектив рабочих и спецяа 
листов мартеновского цеха за 
блестящую победу в 1935 году. 
Но особенно т. Громилин под­
черкнул плохую забегу о жи 
вом человеке, которую проявля 
ют директор завода, иредседа- 
тель завкома и секретарь партий 
ного комитета.
Говорили ударники мартенов- 
CK0I4) цеха. Тов. Пастухов за ­
верил председателя ЦК союза 
металлургов т. Громилина и 
весь коллектив Трубзавода. что 
мартеновцы не сдадут набранных 
темпов, и во втором полугодии 
будут работать еще лучше.
После выступающих в прени 
ях т. Тапалаев зачитал спи­
сок ударников, которые премиру­
ются за хорошую работу. -19 ра­
бочих цеха премированы деньга 
ми и путевками в дома отдыха.
Официальная часть кончена. 
В клубе металлургов для ударни 
ков_ мартена и знатных людей 
завода было организовано пре. 
красное угощение и художествен 
ное обслуживание.
Гак отнраздповалн свою исто­
рическую победу металлурги мар 
теновского цеха Трубзавода.
В. К.
Вашингтон. (ТАСС). Государ­
ственный департамент опублико- 
вал текст советско-американско­
го торгового соглашения. Опубли 
кование текста соглашения, госу­
дарственный департамент сопрово­
дил специальным заявлением. В 
этом заявлении говорится:
«В результате обмена нотами 
между послом Соединенных Шта­
тов Америки в Москве Буллитом 
и народным комиссаром по ино­
странным делам Литвиновым в 
Москве заключено соглашение, 
способствующее расширению со- 
ветско - американской торговли. 
Ноты способствуют созданию здо­
ровой базы для взаимного вы­
годного развития торговли между 
Соединенными Штатами и Сою­
зом » .
Далее заявление излагает со­
держание соглашения, констати­
руя, что оно связано с новой 
торгово-договорной н рогра м м о й 
США, вытекающей из закона от
12 июня 1934 года, хотя оно и 
несколько отходит от обычной 
формы торговых соглашений, за­
ключаемых США в развитие ука­
занного закона, т к. соглашение 
не устанавливает каких-либо но­
вых взаимных скидок в отноше­
нии таможенным тарифов Пра­
вительство США распространяет 
на Советский Союз на срок дей­
ствия соглашения выгоды и та­
рифные уступки, предоставленные 
другим странам по торговым со­
глашениям. Это означает распро­
странение на Советский Союз та­
рифных уступок, предоставленных 
по торговым договорам с Бельги­
ей, Швецией и Гаити, а также 
тарифных уступок, которые мо­
гут быть в будущем предоставле­
ны по торговым договорам, за­
ключенным в течение действия 
данного соглашения с другими 
государствами.
Заявление отмечает, что дан­
ное соглашение является дока­
зательством нрави.гьности полити­
ки правительства в области про-, 
граммы торговых договоров. Эта
политика заключается в распро­
странении тарифных уступок, 
предоставленных ио торговому со­
глашению одной стране, на все 
страны, которые пе проводят 
дискриминационных мер против 
американской торговли, или по­
литики и действий, направлен­
ных к подрыву целей, преследуй 
мых актом, озаглавленным .Акт 
об изменении тарифного акта от 
1930 года .
В заявлении сообщается, что 
правительство СССР в свою оче- 
; редь согласилось существенно 
увеличить размеры своих закупок 
в США в течение того жѳ срока.
«Результатом этого соглаше­
ния,'— указывается в заявлении,
— как полагают, явится взаим­
ный рост торговых отношений меж 
ду США и Советским Союзом. 
Наш экспорт в СССР с 1926 го­
да но 1930 г. составил в сред­
нем 70.600 тыс. долларов и им­
порт из Советского Союза — 
15.615 тыс. долларов. Экспорт 
'сократился до самой низкой точ­
ки в 1933 г., составив 8.643 
тыс, долларов. Самая низшая 
точка импорта — 9. 129 тыс. до 
лларов—падает на 1932 г. Хота 
с тех пор имеется некоторое 
улучшение торговли, она по сво­
ей ценности все еще ниже, чем 
в предыдущие годы.
Для того, чтобы способство­
вать дальнейшему развитию этой 
торговли, нынешнее торговое со­
глашение должно в значительной 
степени содействовать усцеху по­
пыток правительства восстано­
вить нашу внешнюю торговлю в 
целом с помощью торгово-дого- * 
ворной программы США.
Эта программа восстановлении 
внешней торговли стремится раз­
вить сельское хозяйство, помочь 
безработным, поднять жизненный 
уровень, улучшить положение с 
международной задолженностью в 
облегчить стабилизацию валют 
и цен в международном .масшта­
бе».
убийства  в г е р ма нс к их  к о н ц л а г е р я х
ПАРИЖ. (ТАСС). «Юманите 
помещает корреспонденцию из 
Берлина о зверствах в герман­
ских концентрационных лаге­
рях.
В лагере Дахау убито 8 ан­
тифашистов. фамилии которых 
неизвестны. В этом лагере 500 
политических заключенных. Не 
описуемы пытки, которым они 
подвергаются, пишет газета.
В лагере Куберг после двух 
дет заключения убит бывший 
депутат вюртембергского ландта­
га Линк. Другой участник ан­
тифашистского движення умер 
в ятом же лагере после продол­
жительной голодовки (-ОСТОЯНІИ 
здоровья бывшего социал-демо­
кратического депутата Шумахера, 
заключенного в концентрацион­
ном лагере, вызывает сильную 
тревогу.
В Обергаузене подвергли мѵ- 
чительпым пыткам и довели до 
сумасшествия жену заключенного 
в концлагерь антифашиста.
В Эссене, Дармштадте и Мюн­
стере свыше 40 рабочих приго­
ворено за - подстрекательство к 
свержению существующего строя . 
«восстановление нелегальной ком 
мунистической организации» и 
работу в МОГИ*: — к каторге на 
сроки от 2 до 7 лет.
Смотр английского флота
ЛОНДОН, 16 ИЮЛЯ (ТАСС). 
В С о н  т х а д е  происхо­
дит смотр морских сил Англии. 
Вдоль побережья близ Портсмута 
собралось 250 тысяч зрителей 
В смотре участвуют 9 лин­
коров. 17 . крейсеров. 75 ;лиде- 
ров»-миноносцев. 22 подводные 
лодки. 2 авконосда, с лич- 
вым составом в 40 тыс, чело­
век. Английская печать исполь­
зует смотр для усилепной камна 
нии за усиление морских воорѵ 
женин Англии.* *
ЛОНДОН. 16 ИЮЛЯ (TACCjf. 
Опубликован дополнительный бмд 
жет военно-воздушного флота, 
который составляет 5 млн. ЗЗэ 
тис. фунтов стерлингов.
п а р т и й н а я  ж и з н ь -
8 КРЫЛОСОВО ПАРТИЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УТЕРЯЛИ
заци ях . В Крылосово в 1 9 3 3  го 
ду в колхозной и заводской ячей 
ках  находилось больше 2 0  че-
Собрание партийного акти ва 
от 4 ию ля в своем постановле­
нии о допущ енных извращ ениях 
при проверке партийны х доку­
ментов тов. Чернецовым предло­
жил©: «Всем первичным органи­
зац и ям , секретарям  парткомов и 
парторгам  по-болыневистски ор­
ганизовать борьбу за  реализацию  
указаний  ЦК и Обкома по н а ­
ведению порядка в партийном 
хозяйстве, имея ввиду, что они 
несут суровую ответственность 
за  состояние этого важнейш его 
участка  оргработы  и, что кон­
кретны е виновники в безответст­
венном отношении к выполнению 
этой важ нейш ей директивы пар ­
тии будут привлечены к  ответст­
венности вплоть до исклю чения 
из партии».
Это постановление обязы вало 
еще раз партийны х руководите­
лей всерьез в зя т ь с я  за  приве­
дение партийного хозяйства в 
норядок
Но далеко не так  обстоит это 
дело в деревенских парторгани-
ловек членов и кандидатов.
Попробуйте вы сейчас >найти 
хоуя бы один протокол за  1 9 3 4  
год, или еще какие нибудь до­
кументы . Вы их не найдете ни 
у одного п а р т о р г а .
Рябнов и Сапегин, рабо- 
ботающие парторгами в Крыло­
сово, дела никому не передали. 
К азалось бы , после такого  суро 
вого реш ения Обкома партии и 
пар такти ва  нуж но было об этом 
позаботиться, но этого ничего 
не сделано.
В Битимке парторг Ганцев 
потерял решение комиссии по 
чистке.
Это не только в указанны х 
органи зац иях, есть подобные 
явления и в других советах.
Такое отношение к партийным 
документам заслуж ивает самого 
сурового н ак азан и я .
Чистов.
Партийной учебой
не занимаются
Решением бюро райкома 
партии месяц тому назад 
утверждены пропаі андиста 
ми для проведения партий­
ной учебы в Н-Утке: по 
истории партии Зуба­
рев П. П. (директор Утко 
строя), по школе политгра- 
маты Бессонов А Ѵі.
Ни Зубарев, ни Бесса- 
нов не проводили занятий 
ни одного раза. .Учиться 
надо, но руководители от­
лынивают,---говорит т. Д ря ‘ 
гин.—Я проработал одну 
тему по истории партии, 
варился в собственном со 
ку, а в школе мы могли 
бы лучше проработать".
Решение пленума* Ленин­
градского Обкома партии 
и дело Енукидзе обязывают 
всю парторганизацию и в 
отдельности каждого комму 
ниста повышать свой идей 
но-политнческий уровень,
помня, что остатки клас 
сового врага „не сдаются, 
часто подогреваемые тем 
ными силами извне, они 
отчаянно сопротивляются. 
От лобовой атаки они пе­
решли к тихой сапе, д й- 
ствуя против нас из-за 
угла с револьвером в ру 
ках, целясь в самое серд­
це партии". („Правда*).
Поэтому .революцнон- 
ная бдительность явля ­
ется тем самым качест­
вом, ноторое особенно 
необходимо теперь боль 
шевинам". (Сталин).
Сейчас, как никогда, нуж­
на повседневная кропотли­
вая работа над повышени­
ем своего идейно-поличе- 
ского уровня.
Зубарева и Бессонова 
нужно заставить выполнять 
решения партийной опгани 
з<щии. Чистов.
Это не помощь
Я, домохозяйка, член го­
родского совета,—сейчас 
уполномоченный п я т о г о  
района.
Работу, которую мне по­
ручает городской совет, вы­
полняю добросовестно. Но, 
к сожалению, не получаю 
никакого руководства от 
горсовета: дадут задание— 
выполняй. Не раз'ясняют, 
как нужно выполнить, как 
подойти к массе.
Необходимо сказать, что 
в Первоуральском районе 
неорганизованное населе 
ние самое отсталое в 
культурной жизни.
В моем районе очень мно­
го молодых домохозяек со 
старыми взглядами на 
жизнь. Их очень трудно 
убедить.
Для этого нужна помощь 
городского совета.
Придешь в горсовет, 
спросишь,—как мне нужно 
приступить к данному де­
лу,—одно только и услы­
шишь, что ты плохо ра­
ботаешь, не умеешь органи' 
зовать массу, не умеешь 
делать подход Но полез 
ных указаний так никаких 
и не добьешься. Например:
у меня в районе, по улице 
Шпгина, ecfb колодец, во 
дой которого пользуются 
многие. Вода в нем хорошая, 
но в санитарном состояьии 
не совсем благополучно. 
Колодец находится откры­
тым, ребята бросают в не­
го камни и палки.
В горсовете давно гово 
рят, что нужно дать распо 
ряжение ремонтировать ко­
лодец. Деньги на ремонт 
есть. Выделили ответствен­
ных за ремонт лиц: Абра- 
м ва и Бирюкова К ним 
я ходила несколько раз 
узнавать, когда приступят к 
ремонту и получала ответ: 
„приступим завтра". Сейчас 
их обоих сняли с работы.
Ьго июля обращаюсь в 
горсовет к тов, Носову, где 
мне выяснить на счет ремон­
та колодца. Вместо того, 
чтобы дать совет, он закри 
чал: „ты н и ч е г о  не 
делаешь, вот снимут со 
счета деньги и вы остане­
тесь с неремонтированным 
колодцем*.
Такая „помощь" отбива 
ет охоту к работе.
Чіршубові
Бумажные 
депутаты
Основным звеном массо­
вой работы советов явля­
ются секции, депутатские 
группы, которые ведут ре­
шительную борьбу за улуч 
шение работы советов, 
привлекая и опираясь на 
Широкие массы актива, выд* 
вигая их на руководящие 
должности.
Депутаты Первоурлль 
ского горсовета: т. т. Сле 
пушнин Д. И. (начальник 
КБО Трубстроя), Хмелев 
ский (инженер строитель­
ства Диняавода) забыли, 
что они являются членами 
городского совета и из‘яв- 
ляли желание работать в 
коммунальной секции. Эти 
депутаты совершенно ниче­
го не делают. Они являют­
ся балластом в коммуналь­
ной секции.
На все вызовы руково 
дителя секции тов. Рябчу- 
ка и других работников 
горсовета они не обраща 
ют внимания, заслуживая 
этим жестокую больше­
вистскую критику избира­
телей и всей общественно­
сти Первоуральска.
П р а к т и к а н т  г о р с о ­
в е т а  Лузин
Одно заседание 
за весь период
В волочильном цехе Ио- 
во-трубного з а в о д а  
состоялось отчетное собра­
ние членов горсовета.
Тов. Быков (механик 
цеха) в своем докладе ска 
зал, что заседание промыш- 
лентюй’ секции за весь пе­
риод было только один 
раз. На заседании был за­
слушан доклад старшего 
инженера Трубстроя тов. 
Захарова.
Плана рэботы секции в 
разрезе наказа не было, и 
работа также отсутствова­
ла. 4
В содокладе член гор 
совета тов. Ш улина сооб 
щила, что р а б о т а я  в 
электроцехе она в е л а  
р а б о т у  в военной сек­
ции. А с. переходом на 
работу в волочильный цех 
ей поручили вести работу 
по ликбезу. Но и здесь т. 
Шулина ничего не сделала.
Третий член горсовета 
тов. Каганович. Работает 
он в цехе два месяца. Ему 
было поручено организо 
вать красный уголок в од­
ном из бараков, что по его 
словам и проделано. Кто- 
то Кагановичу поручил 
принимать дела ячейки 
Осоавиахима при цехе. На­
до помнить, что председа­
тель ячейки Осоавиахима 
не назначается, _ а выбира­
ется иа общем собрании 
членов ОСО. Дальше Кага-: 
нович взялся не за свое 
д.ело, впутался в функции 
группы рабочего контроля. 
Пошел проверять работу 
столовой и требовал бес­
платного обеда, как кон- 
тр«лер. Вот чем иногда 
занимаются члены горсове­
та.
Собрание дало дополни­
тельно наказ.
Бригадир волочиль­
ного цеха 
Ржавцев Г, М.
<.. У НАС НЕ НАУЧИЛИСЬ Ell*F ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЦЕНИТЬ РАБОТНИКОВ, ЦЕНИТЬ КАДРЫ .“
(СТАЛИН)
Безобразное отношение 
к молодым специалистам
В Первоуральский дина­
совый завод не мало приез­
жало молодых советских 
инженеров из Харьковско­
го силикатного институ­
та, Иваново-Вознесенского 
энергетического и из дру­
гих институтов.
Люди окончили институ­
ты и, согласно распоряже­
ния НКТГІ, а также тре­
стов, были командированы 
в Первоуральский дина­
совый завод.
Как же заботятся наши 
административные органи­
зации на местах о наших 
молодых специалистах и 
какое отношение проявля­
ют низовые организации к 
молодому советскому ин­
женеру? Возьмем в при­
мер инженера Ярмиева, окон 
чившего Иваново-Вознесен­
ский  ^энергетический инсти­
тут, который 1-й год начи­
нает работать в качестве 
инженера электрика.
Тов. Ярмиев 1 живет в 
общежитии с приезжающи­
ми. Ему не создали элемен­
тарных коммунальных ус­
ловий: нет одеяла, про­
стыни, подушки, дали 
только железную койку с 
одной доской и старый, 
грязный матрац.
/ вуденно—инженер - кон­
структор, тоже со студен­
ческой скамьи. Он также 
находится в условиях не 
лучших, чем Ярмиев.
Люди учились по не­
сколько лет, переживали 
в учебе трудности, а наши 
низовые организации не до 
оценивают советского мо­
лодого специалиста-инже' 
нера и ставят в плохие 
услсівия. Устроили их с 
окладом по 300 рублей 
(на первое время) Но 
получается хуже. Ребята 
приехали и работают по
3-му месяцу, а зарплату 
не получают. В н а ч а л е  
работы Ярмневу дали 
100 рублей, как хочешь, 
так и живи,
Й£Ш
На Трубзаводе нет внимания и живому человеку
На старотрубном заводе все 
еще ае поняли указан и я  тов, 
(’талина о чутком отношении к 
живому человеку. Ж илищ ные у с ­
ловия рабочих в  б а р к а х  очень 
плохие. В одной комнате ж ивут 
до 6 семей с малолетними ребя­
тами.
Редко кто из руководителей 
загляды вает  в бараки . Все руко­
водство отдано в руки комепдан- 
т а  Швецовой, которая по 
своему усмотрению переводит из 
комнаты в ком нату.
Например, в 14-й ком нате, в 
1 -м бараке, жило* 6 семей и стоя- 
яло 8 кроватей , так  что с тру­
дом можно было пройти между 
ними. В этой комнате, иод поро­
гом, около ум ы вальника, жил Ба 
чурин (рабочий отдела т е х н »  
ческого кон троля) с б о л ь н о й  
женой и ребенком 7 месяцев.
К омендант Ш вецова вздумал а 
перевести Бачурина в другую ком ­
н ату , яо  нигде его не цуеяаю т.
— Я уж е реш ился ваять  р а с ­
чет и уехать отсюда, во еще решил 
подож дать, может п о л о ж е н * *  
улучш и тся , — рассказы вает  тев . 
Бачурин
Сейчас его переведи' в ком на­
ту Л» 1, во я зде?ь не лучш е.
('нова он иод ворогом . в у гл у , ок» 
ло ум ы вальни ка.
В этой ком нате на площади
11 -1 2  кв . метров, ж ивет 3 
семьи в 7 человек, из них L; -e 
детей. Постельной яр и н ам е 'ж в »  
стью обеспечены плоѵ».
•Руководству завода необхеда 
мо ае - серьезному в зять ся  »а 
улучш ение бы товы х условий ра 
б о ч и і .
Ewer мгнов.
Создать лучшие условия
Не т а к  давпо вее читали речь "
тов. Сталина, произнесенную на 
вы пуске академ иков.
Но коммунальны й отдел Труб- 
етроя. видимо, не читал  историче 
скую  речь тов. С талина и о ж и ­
лищ ных условиях для рабочих 
нисколько не заботится.
Мы недавно окончили школу 
ФЗУ. Ж и вем  сейчас в бараке 
Аг 3 9 . Мы не имеем постель­
ны х привадлеж ностей: наволочек 
подуш ек, просты нь, одеяла рва­
ны е, а  за квартиру платим 
10 рублей.
Были подуш ки в ком м уналь­
ном отделе, но нам нн одной 
не д ал и . Сейчас есть одеяла. нв 
нам опять  отказы ваю т.
К ультурно - массовой работы  
среди молодежи ве ведется.
В краевом  уголке ничего »ет.
Мы. молодежь 39 барака, тре­
буем от коммунального отдела, 
профсоюзной организации создать 
для нас элементарные культур­
ные условия.
Изгорев, Листмев, 
Еажунов
Хорошее начинание
В общежитии работников ди 
насовскдх столовы х был откры т 
красны й уголок. Вы пиеади газет  
и литературы  на 7 9  рублей. Купи 
ли красного м атериала для сто­
лов.
Уполномоченный кустом Це- 
налин полученны е газеты  не 
отдает в красны й уголов. а за ­
бирает их в ресторан для п ак е­
тов под конф екты .
не пошло в прок
Помещение красного угол*# 
превращено вобщежиіив к на 
красном материале спят.
Хорошее начинание так в не 
пошло в арок.
Коммунальной отдел ыч» не 
всех работников столовыд обееяе 
пил квартирами я работникам 
приходится ходить яа раііоту 
еа 10 — 12 клм
Стефанович.
Н Е Д О С Т А Т О К  В П Е Д К А Д Р А Х
Но Первоуральскому району 
но вачйлышм школам яа сегод- 
киишийдеиъ недостает 26 яеда 
г#го®.
Зав отделом народном образо­
вания т. Титов говорит е уверен 
ностыо. чте школы к новому 
учебному году кадрами будут 
обеспечены. Часть работников 
будут взяты с районных учи­
тельских курсов. Даны заявки 
на mi кадры в Облоно.
Облоно уже в наш райов ори
слало В педагогов! жв ы і  не- , 
сланы в со»’ город Дертлрк* ша
о но вь строящуюся шкелт де- 
ректор и один педагог.
Веех хуже обеснечета, ведаг# - 
гн-чеекимн кадрам* средляя 
Первоуральска» шкода. Здесь 
нужны: литератор, историк ма­
тематик, хкмнк, йи«*м\ не не­
мецкому языку, пени» и музы­
ке, инструктор но труду и физ­
культурник. .
Ио хромпиковской средней 
школе нет литератора, физика, 
химика * инструктора но труду.
Не трѵбстроевской средней 
школ* недостает: математика 
физика, химика и инструктора но 
труду. И остальных шко­
лах: Динас, Бнлимбан, Н-Утка, 
Кузино и Дегтярка также ощуща­
ется отеут.'твн» педагогов.
Облоно из педагогического техни 
куна Свердловска давт 6 педагогов.
Накануне осеннего сева
У нас к район* есть много 
местных кадре», наирямер: лшш 
І.ТР. имеющие выси»# и средне* 
овразовани*.
Іх  необходим* привлечь к рабо­
те іарѳднвго образования.
И Мурзич.
Строительства, школы идет медленно
В Слободском совете 
утроится двухкомплект 
ная школа. По ходатайству 
президиума РИК‘а облоно 
утвердило 4 х комплект 
ную. Нн сегодняшний день 
все еще идет вырубка, ко 
горня, по словам председа­
теля с/совета т. Кузнецова, 
не будет закончена и к 1 
сентября.
На строительстве рабо­
тает 11 человек, вместо
25 по плану. Сов.-т полу­
чил из области наряд на
получение 15 тыс. шт. кирпи­
ча, но его до сих пор нет 
и не знают откуда его по­
лучать,—Егли четырехком 
плектную школу, то к ноя 
брю закончим, — говорит 
самоуспокоенно руководи 
тель совета.
Никаких уступок. Шко 
ла может и должна быть 
закончена к учебному го 
ДУ-
Это зависит от разво- 
ротливасти совета.
Чшов.
Когда же транспорт раскачается?
Приказ т. Орджоникид­
зе по предприятиям тяже 
лой промышленности ѳ 
борьбе с простоями ваго­
нов на заводских путях 
является программой рабо­
ты не только начальника 
транспортноге цеха, но и 
всего административно-хо­
зяйственного руководства 
завода.
Несмотря на это, завод­
ской транспорт Перво> ралъ- 
ского района продолжает 
плестись в хвосте других 
отраслей промышленности.
На заводских путях си 
схематически простаивают 
вагоны п« той лишь при­
чине, что директоры дале 
ко не полностью обеспе­
чивают транспорт рабочей 
силой.
По Динасовому заводу, 
например, за июнь месяц 
простояло 436 вагонов -  
2885 часов. Такой перепро 
стой об‘ясняется, главным 
образом, тем, что в тран­
спортном цехе- работает 
грузчиков только 44, вме­
сто потребных 182 чело­
век. Директор завода тов. 
РОСМВН каждый раз обе­
щает дать рабочую силу, 
но обещания его остаются 
невыполненными.
Не лучше положение и 
на Трубстрое. В июне 477 
вагонов перепростояли 
1421 час, а за 10 дней иго 
ля—£21 час. Здесь также
большой недостаток рабо 
чей силы. Вместо 16Ѳ че­
ловек на іранспорте рабо­
тает 65 человек.
Вместо того, чтобы по 
серьезному заняться улуч 
шением работы транспор­
та., начальник транспортно­
го цеха т. Кочетков все 
свое руководство осуще­
ствляет канцелярско-бюро- 
кратическим путем.
На Трубзаводе за два 
только дня, 14 и 15-го ию­
ля, отдельные вагоны про­
стояли до 32 часов, т. е 
около полуторых суток.
Подобное же положение в 
транспортном цехе и на 
Хромпиковом заводе.
Не у д и в и т е л ь н о  
поэтому, что за все время 
не было такого случ я, 
когда бы транспорт Перво­
уральского района выпол­
нил п л а н  погрузки на 
100 проц.
Такое положение в даль­
нейшем совершенно нетер­
пимо.
Нужна перестройка в 
работе транспорта по су­
ществу, а не на бумаге.
Этим вопросом должна 
серьезно заняться вся об- 
щественность, района и в 
первую очередь партийная 
организация
Транспорт должен быть 
лучшим цехом в заводе:
В. Р м ям о в
Колхозы района встре­
чают осенне-посевную кам­
панию более или менее 
удовлетворительно. План 
пара выполнен на 98,3 
проц.
Многие колхозы план 
■»}іара перевыполнили, как, 
например, колхоз „Комму­
нар" на 160 проц, „Крас 
ный л уч “  на 108 проц., 
„Новая деревня" —104 
проц., „А вангард " — 102 
проц., («сира—102 проц.
План взмета паров недо­
выполнили колхозы: имени 
Калинина—из 104 га вы 
полнили 99 га, имени Бу 
денного только на 60 
проц. „8 -йс ‘езд" на 77 проц 
Всего недовыполнено по кол 
хозам 18 га.
Единоличный сактор пле­
тется в хвосте, здесь ни 
кто не руководит взметом 
паров. Председатели сове­
тов абсолютно не контро­
лируют эт і мероприятие.
Председатель Починков- 
ского сельсовета тов. Али­
кин иа сегодняшний день 
не довел плана паров до 
единоличников. ' председа­
тель Мариинского сельсо- 
сета тов. Пузанов также 
не довел план паров до 
единоличников и это пото­
му, что тов Пузанов не 
бывает в сельсовете по 
неделе.
Причина невыполнения 
та, что никто не требует 
от них этого. На президи­
уме РИК‘а этот вопрос не 
ставился.
Всего по единол чному 
сектору выполнено из 90 
га только 35 га.
В Красноярском сельсо­
вете (пред. сельсовета т. 
Белоусов) из 18 га под­
нято 16 га. В Крнлосовском 
сельсовете (пред. т. Ган­
цев) из 15 га не поднято 
ни одной сотки. Слобода 
(пред. сельсовета т. Куз 
нецов) из 10 га по нлану 
выполнила 1,15 га. Не луч­
ше обоггоиг дело и в ос 
тальных сельсоветах.
По разным организациям 
р а й о н а  н у ж н о  
поднять папа 8Ф га, а. 
между т е м, на сегод­
ня не поднято ни гектара 
Чем это об‘яснніь? Нет 
учета со стороны советов 
и горсовета И вторая при 
чина—самотек и бесконт­
рольность—это самое глав­
но *. Такова картина с под‘- 
емОм пара.
Под'ем паров имеет ог­
ромное значение, как одно 
из главных агротехннч.^ 
ских мероприятий, повыша 
ющих урожай.
Парторганизации дерев­
ни, сельсоветы и ко'лхозы 
обязаны покончить с недо 
оценкой под‘ема Пара, раз­
вернуть эту работу боль­
шевистскими темпами и 
полностью выполнить уста­
новленный план.
Паром мы восстанав­
ливаем плодородие почвы 
(улучшаем ее структуру, 
накапливаем питательные 
вещества и т. д.). Пар по 
вышает урожай на 20-40 
проц. Больше ста гектар 
пара по колхозам нынче 
останется под посев пше­
ницы 1936 года, около 20 
га должно быть оставлено
у единоличников и столь­
ко же по организации.
Посев озимой ржи нынче 
нужно начать раньшг, чем 
в прошлом году, не менее 
как на 5 дней. т. ё. с 25 
июля, и закончить к 5 ав­
густа. Ранние посевы 
здесь имеют всегда боль­
шее п р е и м у щ е с т в о ,  
чем поздние посевы. Этот 
опыт некоторыми колхо­
зами учтен, как например, 
колхозом Красный луч* и 
др. Сейчас уже начало 
двойки пара. Двойку 
пара нужно провести за
15 дней до посева. Не 
нужно забывать что план 
по вывозке навоза в пар 
выполнен только на 20 
проц. По колхозам вывезе­
но всего 2000 тонн. Пере­
довым по вывозке навоза 
я в л я е т с я  колхоз 
„ И с к р а "  . (из 3000 
тонн вывез 250 т.). Колхозы 
нм. Блюхера и „8-й с*езд" 
еще совеем, не приступали к 
выводке. При двойке пара 
нужно уделйть максимум 
сил на вывозку навоза в 
пар, потому что это един­
ственное ценнейшее орга­
ническое удобрение, запа­
сы которого у нас на се­
годня огрок-ные.
Посев озимой ржи про­
вести исключительно сеял­
кой, чистосортными и про­
травленными семенами с 
качеством на „отлично* и 
„хорошо".
Ст. агроном райЗО 
Прокопьев. '
Нет сработанности
Дежурные cm. Ревда задерживают у себя дегтя- 
ринсьие паровозы, а поэтому поезда выбиваются из рас- 
письяѵч, получается задегжка вагонов.
Кроме этого не допускают главного кондукторш Дег­
тярни к телефону для переіі воров о ходе поезда со ст. 
Двгтнрки, Э пи безобразщя наО > прекратить, Дальше рабо­
тать так нельзя. ' СМИРНЫХ.
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И  
О П А З Д Ы В А Ю Т
Пассажирские поезда на 
перегоне Ревда — Подво- 
лошная курсируют систе 
магически с опозданием.
На следование этих по­
ездов начальники станции 
Ревды и Подволошная со­
вершенно не уделяют ни 
как«^о внимания. Нет так 
же заботы и со стороны 
диспетчерского аппарата
4-го отделения.
Ст. Ревда; несвоевремен 
но подгоняет паровоз для 
принятия поезда нз Подво 
лошной. Кроме того, Под­
волошная задерживает па­
ровоз. На участке курси­
рует два паровоза При 
умелом использовании эти 
два пассажирских поезда 
в течение суток можно 
своевременно отправлять.
Из Ревды поезд № 119 
28 июня ушел с опоздани­
ем на 20 минут, 29 и юня 
—на 35 мин. и 5 июля—на
1 ч. 15 мин.
Дежурный Зуев, видя, 
что отправляет паровоз 
№ 1899 с большим запоз­
данием, предупредил бри­
гаду, чтобы за 23 м. быть 
в Подволошной, тогда как' 
на перегоне можно следо 
вать со скоростью 15 
кил. в час, а расстояние tie 
регона 12 килм. Машинист 
доехал за 30 минут, имея 
нагон 18 минут. Дежурный 
Зуев сам наталкивает на 
крушение.
Смирных.
Результат обезлички
Колхоз „Авангард” при 
ступил к силосовому сено­
кошению с 1 июля. Под 
готовились к этому плохо. 
3*-го числа на сенокосилке 
должен был работать тов 
Анисимов, но последний 
отказался поехать.
На второй день назна 
чили т. Ярина. Выехав в 
поле* Ярин потерял болт 
от дергача и машина выш­
ла из строя.
На третий день был наз 
начен новый машинист. 
Колхозник Гилев Ф . и его 
жена в колхозе не рабо 
тают и мер к ним никто 
не принимает, чтобы во­
влечь их в ріботу. Безот 
ветственно относится к 
своим обязанностям брнга 
дир Льяннов Председа 
тель колхоза Анисимов на 
все ати безобразия никакие 
реагирует, несмотря на то, 
что колхозники с первого 
же дня сенокошения тре 
бовали посадить опытного 
машиниста и на все время 
закрепить за ним машину.
Производственные сове­
щания с бригадирами и 
звеньевыми не проводятся, 
массовая работа отсутст 
вует, избач тов. Кочев в 
поле не бывает, стенгазе
ты нет, тогда как все воз­
можности к тому чтобы, 
эта работа была налаже­
на, есть. Соцсоревнования 
между бригадами и звенья­
ми нет.
Депутатская группа в 
колхозе не работает. Ру­
ководитель т. Ефремов го­
ворит: „Мы не з н а е м ,  
что делать, потому что 
председатель совета нами 
не руководит".
В колхозе есть хорошие 
ударники: т. Топычканов 
Ф . Я риіС  П., Ярин П. Ф , 
кого ые нормы выработки 
выполняют на 100 проц. 
и выше, к порученной ра­
боте относятся добросо­
вестно, качество обработки 
у них хорошее. Есть и жен­
щины ударницы: Топы»#- 
канОоа Л. Кобюхина А 3 
Кобюхина Т., Топычнано- 
ва, которые выполняют 
нормы выработки. Однако 
опыт работы лучших удар­
ников и удар шц не пере 
носится в отстающие бри 
гады.
Колхозники, равняйтесь 
по лучшим вашим товари 
щам, боритесь за досроч­
ное выполнение плана се­
ноуборки .
Аши»*.
ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
На оснонапни п рявава  уполномоченного Яапттзерно, 
р а іЩ  отпустил продовольственной ссуды колхозам  - 5 m a a  
рж и. Из этого количества получаю т: кллхоз им, Калинина 9іЛ) *г . 
им. „П равды " 9 0 0 к г . .  им. С талина — 5И)0 к гр ., „ З н а и а — 5 0 0  к г . 
„А вангард" — 9 0 0  к г ., „Коммунар" — 5 0 0  к г  , „ Н с к р а “ — 49# 
килограммов.
Ж д е м  о б р а з ц о в ы е  д е т  я с л и
Здание детясель Хромпика боль 
шое, но м ы  не можем взять  до ­
полнительных детей в них, т а к  
к а к  нижний этаж  заним ает дет­
ский сад.
В настоящ ее врем я мы исполь­
зуем д ля  отды ха веранды , но с 
наступлением холодов у нас  не 
будет ком наты  д л я  игр , ком на- 
ты -столовой, ком наты  д ля  отды­
х а  и изолятора.
Дирекции завода и фабзавкому 
необходимо детский сад переве­
сти в другое помещение и отдать 
все здание под ясли .
Союзу медиков необходимо по­
сетить детясли и провести бесе­
ду среди своих сотрудников о 
хорошем воспитании детей, а  т а к ­
ж е ставить в  известность сотруд­
ников детясель, когда у них бу­
дет союзное собрание.
И нструктор т .  Галицких то ль­
ко успокаивает обещ аниями по­
мочь нам в работе.
Не дож идаясь, во гд а  нам ока­
ж у т помощ ь, сотрудники сами н а­
чали перестройку работы . К 
своим обязанностям  относятся хо­
рошо.
Дети в весе стали  прибы вать. 
Плохо одно, что м атери н еак ­
куратно  н осят  детей в яеди
Н е т  з а б о т ы  
о  д е т я х
В колхозе имени газеты  «Прав 
да> детские ясли  не дооборудо­
ваны . Нет уборной.
На женском собрании от 30 
ию ня постановили сделать убор­
ную , помойную я м у , но предсе 
датель колхоза Коньшмн это 
постановление не вы полняет.
Детей плохо корм ят , продуктов 
пи тания недостаточно, хлеб чер­
ны й. У няней нет халатов.
И грушек для детей нет.
Щеплецев.
Р а с х и щ а ю т  
б и б л и о т е к у  
п е р е б е ж ч и к о в
В городке перебежчиков на 
Трубстрое в библиотеке насчиты ­
вается до двух ты сяч  книг 
на немецком, еврейском, поль­
ском, белорусском и др. я зы к ах .
Помещение под библиотеку не 
совеем удобное. За  работой би­
блиотеки никто не следит, а по£ 
этому книги растаскиваю тся. 
Около 6 0  человек читателей «чи 
тают книги, не меняя их с 
ф евраля 1 9 3 4  г. Некоторые из 
этих читателей н аход ятся  ещ е на 
Трубстрое, а  иные читаю т взя 
ты е ими книги в Одессе. Ленин 
граде, Москве.
Уезжающих читателей никто 
не обязы вает вернуть книги в 
библиотеку.
Библиотекарь Александро­
вич (инвалид) не в состоянии 
следить за  читателями и вести 
учет книг. Если тако е  состояние 
ие изменится — библиотека будет 
расхищ ена.
Морозов.
Инициатива Куренных
У знав о конкурсе на лучшую 
столовую, сотрудница столовой 
электроцеха К уренны х, не дож и­
даясь пока хозяйственники нач­
нут ремонт, в выходной день 
принялась за побелку столовой 
Достала краски , извести, вы ­
белила в вы красила зал  и кух ­
ню. С т е ф а н о в и ч
Необходимо родителям деж у­
рить в д етясл ях . Там  каж д ая  
м ать может поу чи ться , к ак  н у ж ­
но ухаж и вать  за  детьми. Есть 
таки е родители, к ак  Балаба­
нова и Макарова, которые, 
не проверяя работу  детясель, 
оскорбляю т сестер  и нянек.
Р аботать  стало  легче. .Д и р ек ­
тор завода д ал  средств закупить 
игруш ки, цветы . Всего закуп ле­
но на 8 9 7  р . 8 7  коп.
Н адеемся, что в скором вре­
мени все необходимые условия 
для работы  детясель будут соз­
даны .
Ждем образцовы е детясли.
Радюшина.
_________ Бзровнова.
НАРУШАЮТ ПОРЯДОК
Пред'явлейве пропуск* 
ара вхвдѳ на территорию 
завода обявательнов для 
всех.
Но, вот для іач&лывв» 
гаража Петвлшна вто виде 
ге ли не вбязатвльно.
Некогда ен не нреДявля 
ѳт свой пропуск, кроме это 
го учивяет екандалы с ках 
герами.
Примеру Петелвка еле 
дуют шофвра и грувчики 
Окв тоже, ебзавая вецен- 
зуракми словами стрелков, 
проезжает ва м»шян»х на 
полном ходу.
А что везут в машинах, 
зам ее известно. Нади по­
кончить о этими беэобгазк- 
нын. Стралон.
Невидимова осталась без путезки
В электрическом цехе 
(Трубстрой) работает сто- 
р о ж  и х о й Невидимова.
Производственный стаж 10 
лет.
По заключению врачей 
ей нужно лечение на ку­
рорте озеро „Горькое".
Администрация цеха на­
писала запрос в область, 
так как электромонтажный 
цех подчиняется непосред­
ственно области, и за пу­
тевкой послали Невидимо- 
ву. В Свердловске ей сказа 
ли, что путевку отослали 
на Трубстрой.
Присланная путевка ока­
залась не на курорт, а в 
дом отдыха и ее отдали 
другому. Невидимовой сна-
чала обещали в скором
времени путевку выдать, 
а потом отказали совсем.
Стефіновкч.
Физкультура
: Д В Е  В С Т Р Е Ч И -
В выходной день, 18-го 
июля, на спортивном поле 
Трубзавода райсоветом 
физкультуры были органи­
зованы две футбольные 
встречи: 1-й детской сбор 
ной Первоуральска с дет­
ской сборной Свердловска 
и первой сборной г. Перво 
уральска (взрослой) с 1 й 
сборной „Динамо".
В первой встрече Перво­
уральск проиграл 'с непро­
стительным д л я  него 
счетом 3:0 в пользу дет­
ской команды ''Свердлов 
ска.
Этот проигрыш является 
дoкaзaтeл^cтвoм того бес­
спорного ф а к т а ,  что 
райСФК оч'ень мало внима­
ния уделйет детскому 
спорту.
Во второй встрече взро 
слая команда Первоураль­
ска показала высокий к асс 
игры, исправив в значи 
телыгей степени ошибки 
п р о ш л ы х  футбольных 
встреч.
С самого начала игры 
пеовоуральцы взяли иници 
ативу в свои руки и не 
прошло минуты как Е. Бе 
лы х (левый инсайд) мас­
терски забивает первый 
гол в ворота гостей.
Вслед за первым мячем, 
через 5 минут, Карл Лен 
сне (центр нападения) кра­
сиво заносит второй мяч в 
ворота динамовцев, пра­
вильно поданный е м у
Е. Б ш іы х—левым инсай­
дом.
Чувствуя опасность за­
кончить игру с позорным 
счётом, команда „Динамо* 
после первых двух голов 
начинает оказывать серь­
езное сопротивление и пы­
тается прорваться к воро- 
рам Первоуральска, но хо 
рошая защита последних 
и безукоризненно играв 
ший вратарь Старцев В. 
своей мастерской игрой в 
пух и прах разбивали на­
дежды гостей сквитать 
счет. В конце первого тай 
ма Е. Белых точно подает 
мяч Генриху Лансне, ко­
торый заносит его в воро­
та динамовцев.
Итак, тай*: кончается со 
счетом 3:0 в пользу Перво 
Уральска. Каждый гол со 
провождался взрывом ап 
лодисментов более 3 тыс. 
зрителей.
Второй тайм начался зна 
чительно лучшей игрой 
команды „Динамо". Полу­
чилось равновесие в си­
лах. Около 20 минут игра 
была безрезультатна.
...Мяч в нескольких мет 
дах от ворот Первоураль­
ска. Вратарь В. Старцев 
далеко убегает из ворот 
за мячем, но „противник“  
успевает раньше и под 
гром аплодисментов заби­
вает в ворота хозяев пер 
вый мяч.
По рядам зрителей про­
шел сомнительный ропот 
„А вдруг сквитают*1?...
Но первоуральские фут­
болисты „не падают ду 
хом“ , они начали еще ре 
шительнее наступать на 
„противника11.
В 10 часов Карл Ленсне 
бьет штрафной гол, но не 
прямо в ворота, как дума­
ли динамовцы и куда устре 
мили все свои силы,—а на 
край, где уже стоял К. 
Ленске. Красивым ударом 
последний забивает мяч 
динамовцам.
За последние минуты 
первоуральцы забивают 
один за другим два гола.
Магч кончился со счетом 
5:1 в пользу Первоураль 
ска.
Наша команда в целом 
н*рала прекрасно и особен 
но хорошо выполнили свою 
задачу-К о т о в  Глеб (пра­
вый край), Е. Белых (л евый 
инсайд), Старцев В. (вра­
тарь) и братья Ленсне.
Однако следует предо 
стеречь футболистов Перво 
Уральска от кичливости, ко 
торая может появиться пос 
ле этой встречи
Можно надеяться, что 
футболисты займутся еще 
более усиленной трениров 
кой и во встрече с сильней­
шими командами области 
выйдут победителями.
Возможности для этОго 
есть.
В. Клепиков.
Ответы на письма
Ф акты , указанные в 
заметке, помещенной в 
г зе іе  „П од  з аменем 
Ленина" в №  *48 от 3 
июля 19;і5 года „О  б е ­
зо б р а з и и  в  г о р о д к е  
п е р е б е ж ч и к о в ,"  под­
твердились ПОЛНОСТЬЮ.
Комендант СоЛИИ с ра­
боты снят, к  ремонту го­
родка будут приступать 
в ближайшее время.
Пред. поетройкома
Труост^оя Т о м и ч е в
„Счетовод автогара 
жа Динзавода Бло 
хин присваивает день 
ги рабочих*. Под таким 
заголовком 29 марта в 
листке дейвтвия .V 272 
напечатана заметка о 
том, что счетовод авто­
гаража Динаса Блохин 
М. И. присваивает день 
ги. причитающиеся рабо 
чим.
Прокурор Первоураль 
ского района со іб щ ае і, 
что заметка полностью 
подтвердилась, счетовод 
БЛОХИИ привлечен к  
уголовной ответственно 
с т . ио с і .  109 У. К .
Дело направле о в на 
ро^еый суд.
Г рокурор
Елменкин .
Постр- йком Т ру - 
е т р о я  сообщает, что 
по заме.ке .Тормоз В 
б о р ь б е  за культуру
И ЧМСТОту", помещен­
ную в газлге „Под зна­
менем Л енина* в М  147 
от 28 июня 1935 г., при­
няты мары.
Ц<ны ва пользование 
баней и прачешной ие- 
ресматри; аются в сто­
рону понижения.
Пред. ііостройкома.
Т ом ич ев
На листок действия 
N* 3 4 от 7 мая „Почв 
мгу ие об 'ясняю т к о г ­
да берут ш траф "
начальник РО М  Перво­
уральского района сооб ­
щает что факты, указан' 
ные в заметке, подтвер­
дились. Ш траф  в суммп 
50 рублей с Токаревой 
снят.
Начальник Р ^ М  фОМ- 
ч е к к о
[Пом. начальника РО М  
Мехаиоиіин
На заметку, помещен­
ную в гаарте „П рд зна­
менем Л ени на" в Л  113 
or 27 мая 1935 ю да, под 
заголовком „П р о в е р и т ь  
к а ч е с т ф  с е в а * за­
в е д у ю щ и й  райлес- 
хозом сообща 'Т, что фак 
ты, указанные в ааметке, 
подтвердились полно 
стью. Директор солы о*-
комбината СТОРОЖИЛОВ 
Н В и завхоз. (ІЛОТ 
НИИОВ А. В. с работы 
сняты.
В » и с т к  е действия 
за № 298 от 15 апреля бы 
ло опубликовано письмо 
под заголовком „За ра­
боту не платят день­
ги". в мотором говори 
лось, ч т о  Пильщиков 
П. С. был нанят пасту­
хом ва Д егіяринском  
руднике, но деньги *а 
работу до сих п о р  с
Новикова, Смольни­
кова и др. не полу­
чил
П р окуро р  Первоураль 
ского района сообщает, 
что факты подтверди­
лись.
Деньги, при итающие-
ся I і иль щи ков у, взыска­
ны в его пользу
Прокурор
Елмаиким.
ОО
Новые ш колы из 
1260 мест
С н ач ал а  1 9 3 6  года в Перво­
уральске н ам ечается постройка 
новьц  ш кол н а  1 2 0 0  мест.
Данное проектирование утверж ­
дено областвы м и о р га н іш ц и а - 
ми II Госпланом.
Развитие города 
Первоуральска
Ь  П ервоуральске намечено е 
постройке: бан и , дом связи , го ­
стиница на 1 0 0  мест, телеф он­
ная  станц и я. Кроме того, запроек­
тировано автобусное сообщении 
по П ервоуральску , до Свердлов­
с к а  и обратн о, в количестве 
8 автобусов.
Облисполком обратился к  Г ос­
плану с ходатайством  о построй­
ке в г . П ервоуральск* гараж а 
на 15  автом аш ин.
Происшествия
17-го июля в 8 часов утра, меж 
ду Первоуральском и станцией 
Подволошная, в лесу, возле до­
роги найден ребенок — девочка 
2-х лет. При девочке ок залось
о я о  одеяло в меленькая записоч­
ка с содержавшем: Д вВ О Ч К а  не
имеет родных, ей 2 года, фа 
МИЛИЯ Тупицына Ни гор ­
совет, ни районо ребенка не гвы ­
нимают.
Ребенок находится в милиции.
Сбежал председатель 
колхоза
Председатель колхова им Б у­
денного ХарИН, получи* вз банка 
500 рублей колх овны* деьег, за 
брал все свои документы и скрыл 
ся неизвество к>да.
Производится следствие по делу
Харииа ____________
“ “ Т а м .  р е д .  П Е Н К И Н .
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Первоуральской больни­
це требуется опытный 
счетовод Условия по 
соглашению. 3-1
У терянны  • д оку  мен ы
Утерян профбилет союза хи-ми-
ков на ими Маликова К. В .—
Трубстроевскаи гостиница, ком ­
ната 6.
Утерчн профбилет союза шофе­
ров, уд стоверевив шоферские 
права, значек ьорошиловевого 
стрелка, значок Г С О  на имя £р- 
ченко А. П Динвавод., д. >6 і ,  
кв . 13.
П о т и q j е н партбилет яа № 
210521И ва имя Рогачева П. В .—
Трубстрой, контора Гоедалевст," 
роя.
Утерян профбилет и профсоюз­
ная учетиея ка р ю ч ка  ва имя О г- 
лоблина А . I I .  дер. Битимкя, 
Первоуральского райова.
Утеряно удостоверение шофер 
сине орава, профбилет союве ша­
феров на нмя Лаврова Н А . 
Первоуральск, барак Трубзавода 
№ 1, ком. 18. 
краж Т « 5 о
